



































血液学的検査； 白血球数 1700/μl（Band 0%, Seg. 22.5%, 
Eo. 1.5%, Baso. 0%, Lymph. 72.5%, Mono. 3.5%），赤血球
数 170 万/μl, ヘマトクリット値 17.5%, ヘモグロビン値 
5.6g/dl, 網状赤血球 0.1%, 血小板数 1.3 万/μl 
生化学検査；血清鉄値  145μg/dl, 血清フェリチン値 






























  年 月  日     血液内科  医師    
上記のように説明を受けました。 
その内容について   □ 理解しました。 
     □ 良く理解できませんでした 
 
    年  月 日  氏名       続柄   
 
課題シート
2012-B5-1
体力には自信があったのに
シート5
先生との話が終わり、免疫抑制療法という治療を受けることになりました。また、HLA型を調べておこうとい
われました。
